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Создание материально-технической базы коммунизм.а 
требует макоимальной мобилизации всех ресурсов. Особое 
значение в ·современных условиях приобретает борьба с рас­
точительством, с хищеш.иям.и, с любыми прес11уплен,иям.и, !Нано­
~ящими ,ущерб нашему народному хозяйству. Н. С. ХрJущев в 
докладе !На ноябрь·ском Плен1уме Ц:К КПСС iУбедителЬIН·о пока­
зал, какой большой вред причtиняют · нашей экономtике хи­
щен,ия матер1иальных ценi!юстей . 
Одной .из в.аЖIНых предпосылок двлынейшеr10 I)'Оиления 
м•оrущест.ва нашей Р.оРJИIНЫ является ра·сшир•ение tИ ,укреплени~ 
ее внешнеторrювых авязей. Это треб,ует пост.оянного уРеличе­
r.J•ИЯ валютных фондов г.о·СУдJаiРст.ва, о•онJОвную долю ко•торых 
•составляет золотой залас. 
Таюие прест,уплыDия юа.1к хищенtие 1i связ.аtн.ные с .ним сКtуп­
к.а и пере:1родажа лромышлеtНно•го золот.а, предстtЗtВляют для 
l!!aШero юс,у.'l.tарства бооJiьщую опасность. Эти пресТIУпления 
причиняют стране .не только эКtоономическ·ий ущерб. !Как отме­
чал<J·СЬ в доклвде Л. Ф. Илыичева на июньском ПлеtНJуме Ц:К 
1\,ПСС, ХИЩе:IИЯ, О:J•еКtуJIЯЦ.ИЯ ПрИtН.СJ>СЯТ tНаШему общеСТВ~)' IНеИЗ­
:МЕ:jJJИМЫЙ моральный урюн. Поэт::>му борьба -с та.ким·и пресТJу­
П.1еt!i1:1ЯМtИ язля·ется частью бо,рьбы ·С пережитками прошлого в 
сознании людей, за ·Ко,ммунистическое ·воопитание трудящихся. 
Нее это требует серьез:цо•го из,учен•ия причин •И ,усЛQРИй, по:рож­
дающих эт.от вид прес11упл·еший, 1И разработюи мер п.о !ИХ ра•с­
С.liЕ.'д'ОЕйН'И!О и nред,у.прежден.ию. 
В кримИtН.али.стичесFюй литературе IНе имеется работ, 
посвящен.:rых мето!дике ра·сследо.ван,ия хищений, СКI)'nюи и пере·· 
продажи про:'vlышленно.:'о золота. Но шесмот.ря на эrо, следст­
.вuшы:'v1И оорганtам!И раскрыт-о немало серьез!Ных 1Прес11уплений 
данной категор.ии и !Изобличен::> мноrо ошэ,сных преступ::~иков. 
В посJiедiНие г.оды бо.рьба с х•ищеНiлямои, сКtупкой и перепро­
дажЕ'й зо.лот.а ,уои.пилась. Об это:\1 ·свидетельствует оиздаiНtИе 
ряда .новых прав·овых 1Нор.м, значитель!Ное усиление -caHKllJИЙ за 
сов·е;ршение дtа.нных преступл-еноий, изменение их по!д·следствен­
НОС1111, повышен,ие требаователыно::ти ·К юзчеству ра.сслед::>•ВаiНtИЯ . 
Отсутствие 11Сследован,ий, которые обобщал1и ·бы опыт ·работы 
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л,учших следов.зтелей по это•:-о рода .делам и давали ооответст­
Вtующие практиче:::кие рекомендации, зtЗтр,удlr:!ЯеТ бо.рьб,у с 
ЭTИMiil :юа~НЫМИ ПpeCT)II::IЛeti-MЯ•Y.I:1. В ЧаС'ГНОСТIИ, опреде.1-е:;-шые 
11РJУд.Но•сти для прtЗкти.ков пред:::тавляет прав·ильная КJзалифика­
ция прест,упле::~ий, связ.ан.ных с хищением, ·ску::Iк·ой и пе:реJ.рю­
дажей золота, .з 'Гакже прове.J.еt.':!.Ие та:<•зх следстве:н.ных .дейст­
•РJИЙ, как обыск, эк•с::Iерт•иза, осм•отр и !!;р. 
На пер.вый взгляд .В<опросы мето:пщш ра·с·слщов.ания хище­
IНИЙ, ск,упки и перепродажи золота ·.:1редста;вляют прзктический 
интерес ИСКЛЮЧ•ИТеЛЬIН•О ДЛЯ р.аООТ.НИtКО? МИЛЮ.:tИИ И П•P::JIXy.pa'ny· 
tРЫ з:JЛотодобыа•ающих .р.зйонов. ДейстЕii!Т·еЛI:шо, хищения про­
мытленного зол·ота м·о:-ут оо.вершаться ·юлько .в райсr:-1ах, rд€ 
имеются предприятия :10 добыче, о6:хащен.ию и ·обр.аботке 
зол-ота. К числу т•э.юзх районов в первую очередь 011:-J.::>сятся 
Мсгада.нская, ИрК!утск.зя, Ч.итинсКJая, СвердлоВ;ская, Челяби,н­
ская области, территории ко"Горых, кстати говоря, аревосходят 
no 1размерам террi!Т'О•р.ии . кр,упнейших европей:::.ких юс.удар·ств. 
Но де.r.:в о ак,у:-~ке и пере:-~р:щаже золот.а, дP•Y'='iiX и• з .руше:д1ях 
nр.азил о валюшых оJера.циях, как показывает следст•zе!Нная 
практика, во·з;;шкают и .ра•ссле.д,уют.ся во многих rOJp·oдiЗX и 
paйcniax стрэ.ны. Отсутствие так•их дел 1В не~ото.рых мест:но<::тях 
не в-се:-да объя•с.няется тем, что в даiНном месте не ·Оо·вершаю1'ся 
nо·добные пр·еСIJУпления; IН·ередко эт:> является рез.ультаТ<J•М не­
,умения р.а.скрывать слоЖIНые, Зlамаскир·о•ва.нные преступле·ния. 
Х•ищенiИе, скупка 1И пере.:тродажа промышленноr<J з<Jл<Jтrз 
ТЕ-сно овязаны оо спекуляцией та.ким.и валю-.:-П-Iыми цен.;ю.;::тями, 
как золотые М·онеты, золото в дисках и С.Л•i!тках, ИП-Iостра ,нные 
денежные зн•ак•и К.а·к те, так и другие прес11уплеи.ия ПJ•Ся.юют 
на эксномическ.ую незав.ис•имо•:::ть Г·ос,удар·стЕа, его вне:п:rетоrр­
говые сзязи, пр.очно·сть •и уст:ойчивость кредИ11Н<ОЙ и де:~·еж.н.ой 
-системы. Мн.о('О о.бще::х> имеется и в дейстG,иях преСТJУIJ!Ников. 
Те и др,уг.ие сюупают и перепр·одают ·С целью tiиживы как про­
мышлен!Ное зJ·лото, так •И золотые мо.неты, •zс-Jостра.н.:~ую Е11люту. 
Дей.ств:ия лиц, сюупающих и пе.ре:Irр•од.ающих промышлен.но·е 
-з.олото, КВiал.иф:;щируются Т<JЙ же нормой ,у::-оловно:::'1о закона, 
что •И действия лиц, ску:тающих и перепродающих .иные валют­
IНЫе це.НП-!ости. В зн.ачителыной ча.ст•и с.аrзпадJэ.ют ка.:~алы сбыr.а 
ПР·ОМЫШЛЕIНIН•ОГО З·JJIOTa и .иных валютных ценно·стей. Ра·схпти­
'ГелИ З·OJJ.O'Тia, I<ак пrра•вило, тесно ОЕязаны с.о с:~екуля:нт.ами. 
Таюим <J·бразом, методи·КIЗ .ра·сследоваtния хищений, -ск,у::Iки и 
лерепродати пр:омышле:IП-Jо'о золота во многом созпад.ает с 
метод•ИКJЙ р.з•сследс.ва.ж1я спекуляции валютными ценно:::тями. 
Следо•зательно, отд·елЬIНые положения р!Зботы, особенно такт:и-
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ка многих следственных деИствий, например таких, как задер­
жаn-ше, обыс.к, до:црос, экспертиза относят;:я JНе толькю к хище­
ниям, •СК!упке 1И перепродаже золота, оН(> 1И к спе~<~уляци.и ИIНЫ:М.И 
ВIИда:м•и валютных ценностей. 
На.::т-ояШ!З.Я работа сосrоит •из введе!Иия и четырех глав. 
Первая гл.ава пос.вящена уголо·РIНО-прановой защи11е совет­
ского г-о::iУдаtр-ств.а от хищений, сюупки и пере::1родажи золота. 
В главе показана общественная -опасность этtИХ ВtИдОtв пре-сту­
плений, освещается борьб•а советского г-осударства с ними на 
различных этапах его раз.вит.ия, рассматривается юридиче­
ская квалификация х~и.щений, .скупки и перепродаж'и золота. 
Вторая гла•ва .содерж•ит основные необходимые следова­
телю св-едения о технологии д'обычи золота, о н•аиболее рас­
простра-ненных способах хищений, о мерах контроля и охра­
ны, существующих на предприятиях. 
В третьей · гла·ве подробно описывается тактiИка проведе­
ния отдельных следс'J'!венных действий и во.просы организа­
Utии расследования (особенности возбужден.ия угол-овных дел 
данной ка11ег.ории, задержание, обыск, осмотр, следственный 
эксперимент, экспертиз.а, допрос свидетелей 1И обв!Иняемых, 
nлruнирование). 
Завершается работа чет.вертой гла•1юй, в которой рас­
сматривается деятельность учреждений милиции, прокурату­
ры и .суда по пр•едупрежден1ию хищений, скупки 1И перепрода­
жи золота, а также формы и методы уча-стия •общес11венности 
в предупреждении ·И расследОtВtани.и этих .преступлений. В 
за,ключех•ие .авrор •высказывает нек-о'I'орые предложения 
по улучшению деятельн-ости учреждений мtилиции, прокура­
'11УРЫ в области борьбы ·с да:нны:ми П1р·ес11уплениями, по усиле­
нию мер охраны и контроля на предприятиях золо'I'одобыва­
ющей промышленн.ост!И, по более обширному .п.ривлечению к 
борьбе с этим•и преступлениями общественно.сти. 
В процесс-е разработки темы автор изучил уголовные 
дела о ХtИШениях, •скупке и перепродаже зол.ота, рассмотрен­
ные в суд.ах Свердловской, Иркутской, Магада1нск.ой облас­
тей, а также использовал некоторый личный опыт в расследо­
вании преступлений данной категори1и. 
С ц.елью ознакомления ·с технологией добычи золота, с 
мерз.:ми ке~нтроля и охр-аны, с,ущес'ГЕ!ующим:и на премрияТiи­
ях. была изучена пракТtика работы ряда золо11одобыВtающих 
nредприяТIИЙ Свердловекой и Иркутской областей. 
При написании работы автор опирался •на -общие теоре­
тические положения, разр.аботанные ооветскими крtиминал·и-
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стами, процессу•алистаМiи и ·специалиста•ми в ·обла·сти уголов­
ного права, и на основе этих положений попытал·ся создать 
методику расследован1ия и предупреждения хищений, скупки 
и перепродажи промышленного золота. 
1. 
Степень обще·ственной опасности преступлений характе­
ризует·ся значен1ием для социалис11ического общества тех 
объектов и о·бщественных отношений, против которых данные 
преступления напрtЭ.влены. Хищения, скупка .и пере.:1родажа 
промышленного золота являются опасным1и преступлеiНиями, 
посягающими на экономические осн-с.вы и экономическую 
неза•в1исимость нашего государс11ва, на его внешнеторговые 
связи. на де.нежно-кредитную -си·стему, а в :некото.рых случаях 
и на государственную безопасность Советского Союза. Ис­
nользование золот•а . в эiюномик.е обу.сло.влено существовани­
ем товаро-денежных отношений. За золотом истор•ически 
закрепила·сь роль М•ировых денег в силу ряда .причин, главная 
из . кото-рых заключается •В том, что в .небольШiих ма-ссах зо­
лота в·оплощены большие ма.ссы чел·овеческого труда -
богатст•ва общества. 
В р•абоТtе рассматривается различие в nр.именении золо­
тог-о запаса в условиях кашитал.изма и социализма. Эконо­
мическ.ие связи между ·странамJИ миров.ой .социали·стической 
сис1емы у.спешно осуществляются без участия золота. Это 
вытекает из самой .сущности с·оциалистическ·их прс1ИЗВ·одст­
венных отношений, отношеший браrокого оотрущ.-шче::т.д.а, 
дружбы И ВЗ•аИМОПОМОЩIИ. В ЭК·ОН.О'МИЧеСКtИХ оnераЦИЯХ На МИ· 
ро•вом ка::-r•flталистическо•м рЬ11нке страны сощtrализма вЬDнуж· 
дены прибегать к использс.ванию своего золотого заnаса. 
Наличие мощного золотого заnаса советск·ого государст•ва 
дает возможность оказывtЭ.ть пом-ощь ·в виде кредитов брат­
ским и дружественным странам, при необход1имости ввозить 
оборудование и друг.ие 1'0-вары 1Из каnитали.стических стран, 
независимо от сбыта советских товаров в этих .странах. Та­
ким образ·ом, золото нвляет.ся -важным инструм•ентом в нал•а­
ж;и.вшни'и экономических связей между государс1•вами. В 
условиях соц.иалJИзма устойчивость денег, рост их лакупа­
тельной ·СПО·Со·бности обеспечиваются не столько золотым 
запасом, сколько общей товарн.ой массой, количество и це-на 
которой планируются, однак·о и золото играет существенную 
роль в обесп·ечении устойчивости советской tЕ•злюты. Но зQло­
то используется -не толыю как валютный фонд: в большом 
кол!Ичесrве оно применяет.ся .в различ.ных отраслях современ­
б 
ной наук-и и техники - так, ·на:-фимер, золото и его спла<Зы 
нах·одят пр.именение в отдельных устройствах реактивных 
двигаrелей, ракет, ядерных реакторов, сверхзвуко.вых само­
лето!В, космических кораблей . З-олото, наконец, является 
одним из осноВIНЫХ видов сырья в ювелирной промышлеН'НО· 
сти. 
Поэтому увелiИчение нааших золотых запасов, их охрана 
и разумное использ·о·ван,ие являются .важнейшим условием 
укрепления экономических позиций стран социализ·ма, успе­
шного построения коммунизма tB нашей стране. Ленинское 
указtЭ.нiИе об экономном, бережном отношенtИи к золотому за­
пасу, о необходимости его сбережения имеет огромное значе­
ние и в настоящее .в.ре,мя. 1 ) 
Советское государс11в·о 'всегда вело борьбу за к-онцентра· 
цию з·олота в своих руках, за охрану его от расхитителей, от 
контрабанщн.оrо вывоза за границу, против -спекуляци1и ва­
лютными ценностями. К числу мер, способствующих сохра­
нению и росту золотого фонд,а, относят-ся не только мер·опри­
ятия по развитию нашей золотодобывающей промышлен.но· 
сти, но и создание специальных государстве1нных органов, 
пр1Изванных осуществлять .охрану зол.отого фо·нда, издание 
правовых н.орм, напра,влен.ных на борьбу ·С хищен,иями, скуп­
кой и перепродажей промышленного золота. В розботе пере­
числяются и ашализируются мероприятия со,вет.с.кого государ­
.ства по охране золотог-о фонда и борьбе с рассматриваемым 
видом преступлений. 
Борьбу с хищениями з·олота невозможно .весТtи без пре­
сечения его скупКtи и перепродажи. Хищение пр о мышленного 
золота о-бязательно предпол•агает сбыт его другим лицам. 
Сфера -сбыта похищенного промышленного золота в нашей 
стране ограничена, по.скольку з·олото .изъято из гражданско· 
го - оборота. Скупкой зол·ота с целью наживы занимаются 
преступНtики, главным оброазом из числа лиц, связанных с 
обработкой золота по роду .своей профессии - ювелиры, 
врач1и-протезисты и зубные техники, которым золото требует· 
ся для за.нятия частным промыслом; в следственной практи­
ке 'встречают·ся лица, спекулирующие золотом как валют­
ной ценностью; расхитители, взяточниюи, спекуля,нты и иные 
преступники нередtко вместо п.окупюr дорогих вещей или 
хранен.ия денег в сберегательной кассе предпочитают скупать 
золото и другие валютные ценности. 
l1) В. И. Лен~rн, соч. , 4 ·изд. т. 33 стр. 85. 
nри ·расслсдоваНИtИ хищений, СКУПКИ И перелродаЖtИ про­
мышлеНIНОГО золота возникают некоторые затруднения в 
правильной юридической к·валификации преступлений. От­
дельные следственные tИ ·судебные органы допускают при 
этом ошибки. В работе рассм-атриваются наiИболее характер­
ные ·ошибки такого рода. 
Новое уголовное зак·онодательство изменило квалифика­
цию хищений, скупки и перепродажи промышленного золота 
и позволяет более точно отгра·н!Ичtить различные соста•вы 
прес1 )rг..т1ений. 
Хищения промышленного золота могут быть квалифици­
роооны no статья:м 89, 92, 93-1 У К. РСФСР .1) Хищен1ия про­
мышленного золота могут со.вершаться двумя споообами: 
посредством кражи и путем приовоения или злоупотреблеНiия 
служебным положеНtием. К.ража может быть совершена как 
лицами, работающими на предприятиях золотодобывающей 
промьшiленности, та.к и лицами, там не работающtиомtи. ПР.и­
сноение золота может иметь место лишь .со стороны работни­
юа золотt>добывающего предпрtиятия, который по роду с.воей 
с.лужбы связан с добычей, охраной и транспортировкой дра­
гоценного металла. 
Скупка и перепродажа промышл.енного золота квали­
фицир,уе-г::я как нар,ушение прtавил о валютных операщиях 
(.статья 25 Зоакона ·об уголо•вной ответственности за государ­
ственные преступления, ·статья 88 УК. РСФСР). Скупка и 
пер·епродажа промышленного золота является форм.ой соуча­
стия .в хищении, если дейсТ>ВIИЯ скупщика способствовали 
осуществлению хищения, напрtИмер, заключали,сь 'В предло­
жении похитить золот·о, в ·Оказании помощи советом, технtи­
че.ским.и ·средствами, .в заранее обещан·ном сокрытии похи­
щенного 1И т. п. 
Иногдоа преступники сами прсtизводят кустарную обра­
ботк,у промышлен1ного зоJiота, и.зго1говляют из него ювелоир­
ные изделия. либо поручают это специалистам-ювелира•м, 
зубным техникам. Един.ич.ные факты обработки золота tи дра­
гоuенных металл·ов, а так);Ке tИЗготоовление из них изделий не 
являются уголовна-наказуемыми деяниями. Только в случа­
ях, когда эти действия .совершаются •В •виде .промыслоа, они 
квалiИфиц.ируются как занятие ~апрещенным промыслом по 
статье 162 УК. РСФСР. 
К.огда ·скупленное промышленное золото и прочие ва-
1) Здесь и далее и·меются в виду также соотве11ствующие статьи 
Уrоловны.х кодексов друr.и.х республ·и.к. 
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лютные ценности незакою!о вывозятся за пределы терриt<о· 
рии СССР, действ1ия преступников квалифицируются по 
совокупности, как ·нарушение правил о валютных операциях 
и контрабанда (статьи 88 1и 78 УК РСФСР). 
Хищения, скупка и перепродажа промышленного золота 
- это престу:тления, т~сно .связанные между собой, обуслав· 
ливающие друг друга. Преступник похищает золото для того, 
чтобы е:-.о продать. Пр·о,да.вая про).fышленiН·Ое золото, рtасхи· 
титель ·С·о,вершает и другое лреступление-·нарушение пра•вил 
о валютJНых опер.ациях; в действ1иях лица, совершающего 
хищение золота и затем продающего его частно•му лицу, со­
держится со.вокупно·сть двух составов преступления. 
В работе также рассматри,вает.ся квалификатия нару­
шения правил сдачи золота государству (ст. 167 УК РСФСР), 
nроводится разграничение этого престулления от хище­
ний, ·Скупки и перепродажи золота. 
Это разграничен,ие ·основывается на из.вестном положе­
нии политической эко1номии о том, что полезные и.скопаемые, 
находяшие.ся в недрах земли, представляют собой естествен­
ные богат.ства 1) -след.овательно, до определенного момента 
IНС м•оnут быть о·бъектом хище1н.ия. Про•мышленное золо·ю ста­
новится государственным .имуществом тогда, когда ОIНО н•ахо­
дит.ся на разрабатываемой золотодобывающи•м предприяm­
ем территории. 
Отдельного ра.ссмотрения заслуживает вопрос о порядке 
и размере в.азмещения материального ущерба в случаях хи­
щен1ия золота. Пр.актика определения ущерба по делам рас­
.сматри!Ваемой катего.ри1И 'весьма различна. По мнению 
автора, необходимо исчислять ущерб не. из .себест·оимости 
похищеншого золота на данном .предприятии, а из отпускной 
р·озничной цены. Промышленно·е золото 1изъято из граждан­
ского оборота, и, следовательно, не может являться объек­
то•м покупюи и продажи, не. имеет отпускной розничной цены. 
Но в ювелирных м•агазинах 1населению пр·одается золоrо в 
виде дис-ков 916-й пробы, К·Оторо·е может быть использовано 
в стоматологии для целей зубопротезиро,вания. Для IИСЧИ·С·, 
ления ущерба, причиненного х.ищением, целесообразно взять 
за основу цену одного грамма так·ого золота. СтСiимо.сть по-
1) Естес11вешные бo·ra'I'C'nвa, поскольку они не созда'Ны iрудом чело­
·векг, относя'Гс:Я к rrред~ета~ труда, не и~еют денежной стоимосrи . 
К . Маркс: подчерхивал: «Все пре.:~ометы, которые труду остается лишь 
вырвать из их непосредст.венной связи с зе~лей,-суть данные пр.и•родой 
п;н:д.меты тр·уда» («КЗJп·итал», Госполитиздат, 1953 г., т. 1, <:Тр. 1'85). 
хищеннаго более низкопробного золота должна исчисляться 
3 процентнам отношении к стоимос11и золота 916-й пробы. 
Анализ действ,ующего законо,щательс'Гва показыва•ет, что 
он<J <JТВ·ечает заДJа.чам борьбы с хище:ниям•и, СКtупкой и пере-
. !ПродажеЙ ПIР'О•МЫШЛffiШОГО ЗОЛ.::УГа. З.адача CЛ<€ДtCTBffi!IHp]:X И Су­
дебНЫХ орга.!-юв за.ключается в прtав•ильн·о:м п.рtи.:меш,ении право­
вых 1Iюрм для охр.аtны ооциалист.иче·с-кого · прtаво.·юрядка от 
тrресТiупных п:о::ягательств. 
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При ;ра·ссл-едо!В.а,нии хищен.ий перед следtQiр,ателем всегда 
оозникает не:.>бхо.Jщмость в .из.учении условий работы пред:трия­
тия, техtнолос1ии ело п.роtИЗIВО~СТВtа. Ист·ОЧ1Н'ИКо:м получения та­
'ких зiНа:ний может быть Л'Ичное ознако:мление с производство:м, 
изучен.и·е соотве'Гствtующей техtНической литературы, КОIН•аульm­
ция специалистов. Это положение полностью относится IИ к 
;рассл-е~дю•ва·НIИЮ хищений лромышленног.о з•олота. Не предст.ав­
ляя с·ебе технож:J•rии до·бычи золота, не ЗIН.ая, какие меры охра­
ны и КО1Н11роля при:ме:няются IНа предариятиях, сле;:юз•атель 
ёНе с,умеет квал•ифициtрtо·ва!Н.но рtа•сследавать дел:о. Для ТOii::> , 
ч·юбы дать •СЛ•едор.ателю необход•имый мин•яму.м с:тещиальных 
знаний, ·в диосе:ртащи.и пр·иводятся сведения о техно11:юги·и д:о­
бычи зол·ота и приме;.rяемых на зол.о11одобывающих пр·едприя­
Т•ИЯХ мерах по его ox,ptaiНe. 
Как •из.вестшо, в г<Jрных пор•одах золют<J нс11реча·ется в в.и­
де РIУдtных (ко:ренных) и р·оосыПiных (в11ор•ич•ных) мес11о•ро·жде-
1НИЙ. Хищен•ия золота ос,уществляют•ся большей частью при 
Gбогащен.Иiи ро·с.~ьшей. Это объя•с.няе-гся -гем, Ч'DD из россыпей 
из~лека·ется обычно золото бол-ее кр,уп;.rое, видимо·е и по­
том,у д.оступ:ное для 1П,Р•ес11упн.иков. Пр.а.вда, в следствеtНН<JЙ 
практике •ИМ·ел•и мес'Го случа.и хищеtН'ИЯ золота при до·быче и 
обоnащени·и tр,уд, .во удель.ный Рее таких дел нев.елшк. 
Промышлвнное . золото может д:обьп:вться из .р•оссьr.:шых 
месrорюждений шахтным способо.м, открытым спо•с<:Jбом, драж­
ны:м •и г.идршвлиlrески:м ·способа.м·и, на пр·омыв-очных приборах, 
ст.а ·ратель·ск.ой добычей. Кроме тосо, золото до·быв.а·ется цри 
обогащении Р'У'д цвет1;-rых металло·в - м·ед,tных, ОЕ•Иii!ЦО·ВЫХ, щип­
ковых. В диооерт.ащии изл·ожены ОСIН•ОВIНЫе сведения по техно­
логии добычи 1На уКtа зtа.нных типах nредп.р.иятий, показано, г.з.е 
коi-щенТ!рИрtуется зюло·то, кто имеет к нему до:ТI)'п; каким об­
:раз.ом престуt:IJН•июи чаще всего совершают х•ищеtн•ия, какие ме­
ры охр.а,;.rы -и ыо1Нтроля применяются н·а п:редцршятиях. 
От хищооий промышле:н.fюг.о золота следJу.ет отл,ичать хн· 
щен.и;я золота, прошедшею аффинаж. Промышл.еНIНое зоJЮ11О 
!О 
оосле обр.а.боТК'и нtапр.авля·еТ>ся для окончательн•D<Го oтдeлffi!lиq 
приме:.ей !На аффинажные заво~ы. По::ле аффиш.ажа часть зо­
лота !Идоет .на попол.н·еtнtие запаооз гооударстЕ13, .а д.р,уг.ая ча·сть 
оИ~ПОЛЬЗtуется ДЛЯ ПорОИЗ·Е•ОДСТВООНЫХ нужд IИ н.а,уtrНЫХ целеЙ 
·В ряде предnриятий ·И учрежд€1ний (юв·ели.рные пред .. 1риятия, 
чаоовые за.воды, лечебные стоматол·оогичесюие учрежщ·ен•ия, .на­
•У'Ш::>-иоследс!Ват·ельские ин~иТtуты !И др.). 
Хшщение золота, прошедше~ аффашвж, совершае11::я в 
больши.нстзе слу.q.аев гцутем оозда.ния излоишков за счет нару­
шения Н·о.рм теХJноло:-ическ•оrо nроцео::а, щутем со:т.авления 
фиктивных .расходных доюументов, nутем кражи ив 211корытых 
хран1ИЛJИЩ на предпр~я'Гиях •И .в 1УЧ:Р·еждениях . Споообы хшще­
ния Тtако.г::> золоатв м.ало отличаются or споообов хищения Д;р,у· 
rих видов материалыных цен.но:тей, пое·юм,у ЕО м.нолом созпа­
д.ает tИ м·етоди:к.а их ра·оследо·ваJН·ия. Чю же касаеТ"Ся окупюи 
и пе,репро.1аЖiи золоата, прошедше::о афф111н.аж, то онв оовп.а­
дает с мето;J;.икой ра·С·следо•ван,ия скtупюи и пере:ъродажн 
про·мышленtню.го золота. 
Учитывая все это, в на·стоящей ;р.аботе не выделяется 
ос·обо меrодик,а ре;:.::ледоЕiз.ния х•ищений золота, црошедшеrо 
аффишаж. 
111. 
Методика рас·следованщя дел о хищениях, скупке и пере­
П·р::>даже пр.о ·мышле:tно~ змота отл•ича·ется большой сло.ж­
!Ностью. Для получен.ия до:к.азательств по дела.м рао:мвтризtЗе­
мой кате;10орУ.1я требtует:я выполнить м.ного различных сл·е.дст­
ЕеJННЫх дейсТIВий. Поэтому решающее значение ::Iриюбретает 
умение следователя СЕОевреМеНIНО И ТаоКТIЯЧеСКИ ~раМОТ.НО ПорО·· 
tИJ:зQдить нео·б~оди:vrые следствен.ные действ·ия, tНаЙТtИ все имею­
щиеся ист· ::>·ЧIН•ИIК!и доке:::.ательсrв. Раз.умееrся, следственные 
,;:;:ейств.ия должны цропюдить:я · в строгом ооотвеr::твии ~ требо­
ваниямш за.кон.а. 
Пер.во!Нач.алыным следствешным дейсmием при рассле.:rо­
вани•и хищения, С·купки tИ перrе:Jрода:ж,и промышлоо;.ю::о золота 
чаще Е·Сего я.вляется задержание прес11упникоз. Умелоае прове­
дение эт::>rго дейс'Гв.ия обе:::1ечиз.ает .пол1ученяе вааЖI.чей:.nих док•а· 
з.атель:тв 1И rю мно:-ом nрм·определяет порядок дальнейшего 
.ргсследо.в.ания. Задержшнию должна предше:твовать тщате.аь­
ная подгото.вка. Необходtимо в юа~щом отдельном случае ре­
шя1ъ вопрос о цел.есообрtЗ.З·:!-!ОСТIИ задержаtНия того или •иного 
,уч.а·стника пресwпн·ой гр1у:1:пы, о:1ределить, следует ли зацер­
жать в·сех престiУПНИКОов од!НОВrр•емешю, есл·и нет, то в какой 
очере..:r.но::ти, поредусм1011реть В·неза·ПIН•О•:ть задержания. 
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Для т.ого, чrобы Зlадержать престуrшшков с ПОЛIИЧIНЫ~. 
н·еобходимо оаущесТРить это действие в момеsзт передачои или 
пол.уч•е:Iия золота, В:о время обработ<Кtи поХJащенноi10 золота 
ц т .. п. Нужные све.ден·ия МО!1УТ быть получены в ре31ульmте 
пр.овЕt'1:ffiшой милицией о::н~рат.ивной работы, .а также из заяв­
лений свидетелей и от соучастников преступника. В работе 
рассМJа11Р'Иваю1'ся .о:обе;.шюс'Ги пров·едеiНия задержан1ия пре:туп­
ljШКа в р.азличных местах (в квартире, .н.а предпрiИяти.и, на !ули­
це, в аэ.ропорТJУ и др. обще:.:.т.э·е:нных !Мест:а·х). З.адержа·ние дол­
жно со:11ровождать·ся тщателыным л•ичным обыском пресТJу!l· 
ника. О::.мотр1у подr.ер!lаются IНе ·юлько одежда, обувь, разл•ич­
ные :I•P·et!I.M·eты, IНО и т·ело з.адержаtiшюго; пр;и эrом целеоообраз­
но уща·:тше медищи:r.с.коrо ,работн!Ика. 
Одн.и.м из о::новных способов :ПОЛ1)"Ч·ения дока'З.ательств 
по делам р.а·осматриваемой кате:--о.р.ии явлне-г::я обыск. Малый 
объем зол.от.а и др1у::-их пред·метов, к::>т:орые MOI1YT иметь з!На­
Чfili•Ие веществен1ньыс доказ.ательств при раос:~,юТJренИiи этих 
дел; нозможшо::ть храtнить и .пряmть похищенное золото в раз­
ЛiИчн.ом оосrоя.!-ши .и любой среде; при::vr·енени·е преступни.ками 
специалыно оборудов.а1нных тайншкСУВ - все ЭТ'О ЗIНtаЧiительно 
зат.рудJНяет обна.ружеНiие изобличающих пре::ТJУmника пре:д·ме­
тов . В ди·с::·ертаli!И.И подроб!Но р.ас·с::vrаТJриваются в•оrтросы, отно­
сящиеся .к под~ото•r.ке обысюа. Особое в:ниман.ие обр.ащается 
на изучение кр1у.rа з.н1ако::vrс11в м связ·ей обВИ!няе::vrо~G, ело образа 
ж•из.ни. Знание эт•их обстоятельств :-rозволяет намеmть верси1и 
о возм·оЖ!i:!ом хра!Нени•и похищенно~о зол·ота IНе ,у с.амого об.ви­
няе·мо:m, а ,у друt~ИХ ЛИЦ, ег::> СОiуЧаСТJШК•ОВ, р.о~СТВеJН.Н:ИКОЗ, 
знакомых. 
Объектам1и пои:ж.ов при абыоке по дел.ам о ХJИще:rии золо­
та, нарушен•иях лр!Э.нил о валютных операциях мо.1ут быrь 
ве;::ьма .разнооб.ра31Ные щредметы. Их можно разбить н.а четыре 
гр1у.::шы: 
1. Объекты пресТIУпных дейс11вий. В :пу nр,упщу входит 
rтохищеtНiное промышле.нн::>е золото в любом виде (poc·CЬLJH<Oe, 
рудное, золютая ам.аль:mма, золото-серебрян.ные сл.итки), пла· 
тина, к.оrорую :тре::w.пн.ики ин·оrДIЭ. поХJИщают од!Нозременво с 
з-с:rотом, а -га•кже предметы спекулями: золотые м.::>:Н·еты, !<iy· 
старные ювел1ир.ные издел-ия .из золот.а, 1И1НОС11ран1н.ая валюта. 
2. Веществеti1·НЫе до.юазательства, под-гверждающие хране­
ние илн перер1аботюу да1нным лицом промышле!Нного з·олота. 
Это оред•::тва, при помощи юоторых пр.оиззодя'I'Ся опробование, 
обработка, аффинаж промышл·енiНоrо золота-кислоты, ртуть 
и др., ·весы, разно·вес как фа.бричного ~роизводства, так и его 
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К!УСТ\арные заменител1и (•рйзмен.ная моtНета, дробь); ювел,и.рные 
'И'НСТрtументы и зубот·еХJн.ические принадлежн<:>·;::ти, преДtн.аGна­
чен:ные для ИЗ>I10товления изделий из золота. 
3. Рвзл.ичные до.Кiуме.нты, в част.нос11и заmи.ои, ,о11носящиесп 
к содержаtНию лре::1i)liпных О'~ераций. 
4. Вещи и цен,ности, приобрет·ен:н~:>rе на tНетруд~ошые доходы. 
В .раЗiд•еЛе перечисляются П!ризн.аКiд искомых предметоз, 
поКtазано, в чем за ·ключается tд•оказательс11венное зtНачеuш€ р.аз­
Л•ичных объектов, обн.ар,ужиВtаемых пр·и обы~ке, п·о~р·оqно рас­
смаТ~р·иваются о·с·обеш•ностtи про.ведения обысwа по делам дан­
ной категJрии .как в помещениях, так и н.а .о-гкрытой ме.стно::та. 
Значи-гельно·е ме;::то отвюдilПСЯ Iюпро•с.ам фик.са.щии результатов 
обыске. 
В.ажны:v1 след:ст.в·еt:шым действи€м по дела:v1 данной юат€ГО­
Р•И'И, которое ин·оrда tНе(:~,оо.цен•ивае"Г:;я IН·а прак11ике, ЯIВЛЯ<еТ<ся 
осмотр. При расследованиiИ хищений, скупки и перепродажи 
ЗJOVIOTa чаще в.;::его ЕЮЗНtд.ка·ет IНеобходи)..юсть в осмотре: в) не­
пюсредсrееннссю ме::тв про1Исшестния; б) обогати-гельных уст­
ройств •и др,у:-•их а.nре:-.ато.в предприятия в цел.ом; в) отдельных 
предметоз 1И д•окументов. 
Осмотр являет;::я важным ис·ючникю.м п.о;:IJ'Ч€1НИЯ дюк.аза­
тельств. О:uибочно полагая, что только хищеtНия, совершен­
ные путем взл.::::1ма залор1ных устройств, пре~;:вд, реше'ГJК и 
обогатtдтельных уст.рой;::тв оста•вляют материалыные сл·еды, не­
•Которые првкшческие р.а.ботнюш сtrитают нецелес.ообраз.ным 
п.ро•ЕОДИТЬ ОСМОТр Пр•Я р.аССЛ€Д·О.ВаНИ1И Х•ИЩе:ШЙ ЗОЛ·ОТа, СОЗ·ер­
ШеtННЬIХ без взлома. Тв.к.ая ТJчка зре.ния, по М•НеtН'ИЮ автора, 
не~~р.а.вилына. Осмотр обогат.ительных .устройс11в, мест к·онцент­
раци•и золота имеющ.ихся предохранителЬtНых и за~рвдительньrх 
·Сред.::тв дает необходимые сведенtдя для разработки след;::тзен­
ных версий, может дать ве::ьма ценные до•квзательст:ва в В•И.lе 
tнегат•НIВIНЫХ обстоя11ель·с11в, являет-ся оредств·ом провер1К1и пока­
заний •СIЕ.И.J:етелей и о·бв.иняемых отtносительно спо;)()ба хище­
ния и, нtако,нец, rюзiВоляет .вьiЯ<Еtить оrъределеНiные места кон · 
цен11рации золота, налиtDие ил,и от-сJут::тзие з.апор1ных .и заr.ра­
дительных среt.:~:ств,-тем с.;з ,мым пом·оrает IНам.ет.ить необхода­
мые пр:)филвктиче::.кие ме.р·оtПриятия для пред.о11вращения 
хищен•ий в дальнейшем. В работе I}'Казыввется, какие объекты 
необход1ИМ•О <:J"сматри.в.ать в перв,ую очередь на каждо.м 1из типов 
золю-годобывающих предприятий, где мюtГут быть обiНар,ужены 
матерv-.альные следы преступления. 
За•д.а.чи 1И ПОрЯДОК ОСМО11ра обо:1а1'ИТеЛЬНЫХ iJ"CTpOЙC.TB И 
аг.регаюв о~ределяются 11ипом з.оло11Jдобывающего П!редп.рия-
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тия. В работе ра·сс.м.атриваю-гся оообеtнно~и осмотра отдмь­
ных a.rpenaтCJiE П1ри раоследо-ВiаiНIИИ ХtИщений золота из ша.хт, 
с драси, гидра•вл:иче::жой уста.нсmки, про:мы:в·очн·оrо прибор.а, с 
обогатш-гельнЫIХ фабрик. 
К. осмотр,у отделЬtных пре,д~м.еrов и документов слеmует от­
несТiи npeЖ.!J:e всею осмо'tр изъятого ,у пре~ту:шик.а пр·омыш­
ленною з·олота, изделий из него как фа6р111чного, так и кусrор­
ноr.а производ,~11ва, ИIН'острiЭ.iНIНОЙ валюты, ювеЛ!Ир·!iЫХ и щбо­
'!1ехн:иче~к·их инстр,у:м·енто.в, а также дрl]'гих предмеrо·в, являю­
щихся IВещест.венными докоазательства1ми по делам данной ка­
тегории. В ра.боте излагается тактика осмотра отдельных пред­
метов и док,умен110Е, перечислены призuм.ки, к::>111орые долж:~ы 
быть з.афи,коароваtНы при осмотре. 
Пр·и расслед!Сiв.а:нwи хищеноий, скупк.и еи пе.ре:1родаж1И про­
мышленного золота воз.ника·ет необх·одим:осrь в спе!l)Иальных 
знаниях, и поэТОIМ!у, к.а ,к прав-ило, по в~ем дела.м этого ;рода про­
водя11Ся экспертизы. Нашбол·ее ч.а·сто nр.оводя1'Ся следующие 
виды экс.пеор11из: Хй!м.ичеоская, м•инер.ало,nичео~кая, техниче::ж.ая, 
те.х..чологичеоская и кр1ИМiИIНалистич·еокая. 
Химичеос.кая эк·спертиза может цровощиться для определе­
ния изъятых у дре:::11у:пн.ююв мет.аллов, с:пла.вов, металл,ическ.их 
•Сооединен.ий, кисло:r и других х.имичес'lшх веще~тв, а также для 
обtНIЗр,ужения мельч.айшдх ча·~тиц Ееще::mв н.а различных пред­
метах (нвприме.р, для выявления ча·С11ИЦ золоm на !ИЗъятых ,у 
цресТI]'ПIНИКа ве~ах). 
Важн.ая роль при рiЗ·С·следовани!И хищений золота ОТВ!О.д:ИТ· 
ся М•ИIНерал.о.лдчесl!юй экс;-rертизе. Минерало.nическ.ая эк·~пер-гиЗtа 
назначается для выяснения месторожден1ия изъятого золо­
та, для определен.ия есо пр·иродн::>й формы, для iУ·стан.овления 
однородности или неоднородности •представленного на иссле­
дование металла . 
ТеХJн•ичесюая эк•с;-rе.ртиз.а доююна П1р1И'М-енять.::я гл.авны~1 
образом для решения воп.ро·са о СП•ОО::>•бах добычи 1И об.раб.отк•и 
зо.тюта . Так, на1Пр•и:мер, старатели добывают золото цри помо­
щи ор.уд.ий 11р1уда, IНа:МtН·ого отличающихся от тех, которые 
ис:юлЬЗtуют·~я при :11р·омышле:шой добыче. Уст.ановление спо::о­
~ до-бычш и обрабо.тки 111зъятоrю ,у прест)"ПIНIИКа золота позв·о­
ляет отыскать объект, с к·о·юр.ого оно было похищепо, по•мог.ает 
оп.рещелить, было л•и золото похищено старателем. 
Пrри изъя1жи у прест,у:IНиков разл;ичных юв·еm!iр1НЫХ изде­
лий 111з золота не.редко возникает вопрос, .кустарного или 
фабричного проtИЗIВОtдст:заа Э'I'И изделия. Для ре:uения т.ако:-о 
вuп;ро·са м.оже.т быть назначенiЗ те~ноло~ичеакая экспертиза . 
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В работе ра.ссмат-ривается компетенция каждого вид.а 
экспертизы, ·выясняе~ся, какими учреждениями могут быть 
осущесТiвлены различные Вlиды экспертиз, как·овы возможно­
сти разрешения экспертом тех ил1и иных вопросов, какие 
объекты С\Ледует представить ноа эkспертное исследование; 
кро•ме того, проанализиро.ваны наиболее распрострвненныЕ! 
ошибки, 'ВIСТ·р•ечающие.ся при назначеНiии экспертиз. 
Наиболее распростра.ненным источ.Нiиком получения до­
казательсТiв является допрос свидетелей. Пр·и помощи свиде­
тельских показаний может быть разрешено большинство 
вопро·с.ов, •возникающих пр1и расследовознии хищений, скупки 
IИ пере:1родажи золота. Важное значение имеет установление 
круга лиц, подлежащих допросу, и определение тех о·б.стоя­
тельств. по поводу которых может проводиться допрос свиде· 
телей. В работе дается рекомендашия - до:1Рашив;нь в 
качеств·е с•видетелей по делам ра.ссматриВiаемой катеrор.ии 
лиц, работавших на золотодобывающем предприятии с·овме­
стно с ·ОбВIИняемым; осуществляющих на пред:-~р·иятии меры 
контроля и охраны золота от расхитителей; пр•и.сутс'J'вовав­
ших пр1и задержании .расхитителей золота и спекулянтов 
валютными цен.ностЯ'МИ с поличным, при провед-ении uбысvв 
у ·НIИХ в квар11ирах, при обнаружении и изъятии з·олота и 
друnих валютных ценностей; заказывавших и по·ку::та •в!.!I•ИХ у 
прес1упников издел1ия из похищенного золота; родственников, 
знакомых, сос·едей, х·орошо з.нающих образ жиз1ни и црес1)у:J­
ные связи обвиняемого. 
В д•иссертати.и раосматривается круг обстоятельств, ко­
торые могут быть выяснены путем допрооз овидетелей по 
делам о ХJищениях, скупке и перепр·одаже промышленного 
золота, а также даются н•екоторые тактические рекоменда· 
ции, относящиеся к подг·отовке и проведению допр.оса. 
Поскольку покгзшния свидетелей при расследовании хм­
щений в значителыюй сте::-r·ени за.Вiисят от то::'о, из к;а.к.о;о 
золотодобывающего предприятия был похищен металл, со­
держоание допроса свидетелей .дифференц1Ируется в зав.исимп­
сти ·ОТ типа предприятия. 
Допрос обвиняемых - одно из наиболее сл·ожных и 
ответственных действий по дела·м ·рассматри'Ваемой категории. 
Хищениям1и, скупкой и перепродажей золота занимаются 
чаще всего опытные и осiор.оЖIНЫе преступники, как прави­
Ло:>, люди с р.астленной идеоло:-ией, <: о·вершающие п.ресту:Jле­
н.ия из самых низменных, корыстных целей. 
Обстоятельства, которые дО•lЖНЫ быть установлены 
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nутем допрос•а обвиня·ем.ого, .определяются конкретными осо­
бенностями раоследуемого дела. Обыч1но доnрос обвиняемого 
по делам данной категор1ии ста·вит перед с-обой цель выяснить 
обстоятельства, ·относящиеся непосредственно к факту хище­
ния или сбыта золота, роль каждого участника преступной 
rруп:1ы, места хранения золота, золотых монет, денег, других 
валют,ных ценностей; ·собрать иные доУ•эзательства преступ­
ной деятелы-юст1и обвиняемого и его с·оучастников. 
В работе подробно ра.ссматриваются ·особенности такти­
ки допроса расх1итител·ей и спекулянтов валютными ценнос­
тями, ·способы про·верки их показаний, содерЖ'И11СЯ критика 
т. н. «теории» ВыШiинскоrо о приз·нании обвиiНяемого, как 
решаюшем доказ.ательстве. 
Важнейши·м условием, обеспечмвающим полноту, всесто­
ронность и объективность следств•ия, является планирование 
расследования. 
Особенно важно планировать раеслед·ование •Сложных, 
м·ногоэпизодных уголовных дел ·С большим количеством 
обР1иняемых и свидетелей. Сказанное •в полной мере относ.ит­
ся к расследованiИiо д•ел •о хищениях, окупке и перепродаже 
Пр0'.1ЫШЛеННОГО ЗОЛОТtа. 
Планирование таких дел характеризvет.ся uелым ряТ(nм 
особе!:-!1'-!остей. Юж пра·Е ·ИЛ·о, хищения, СКtупка и перепродажа 
промт..ттпленного з.олота совершают.ся гру:шами преступни­
ков. Пf"'этому дела раосматр.иваемой категории состоят обыч­
но 1из большого количест•в.а эпизодов, в процессе расследова­
ния появляются .в·се новые обстоятеJУьства, •ВОЗНIИкают нnвые 
верrии. В связ•и с этим план расследования должен быть 
осnбенно гибким. ~истематически пополняться новыми ВРО­
сиям.и. предусматривать дополнительные следственные дей­
СТР•ия: в ·случае надобност1и могут изменяться и сроки осvше­
ствJТения намеченных действий. Целесообразно при возник­
нонении новых версий проводить опР.рати.в.ные совешания 
работни~<ов, чтобы ттлан ра·сследован,ия мог не2•змеплит·ельно 
КС'рnРктиооваться. По делам данной категории нередко прм­
ХОЛIИТСЯ проводить СJУРдственные действия во многих городах 
.и районах страны. Поэтому ' план должен nредусматривать 
кома•ндир·овку работнико•в в другие районы для проведения 
следствия. 
Болыunй объем рtасследо.вания по делам о )',ищениях, 
скупке м перепродаже промышленного золота требvет пои­
менения бригадного .' метода. Этот метод. J(aK показьтвает 
практика, дает возможность более ,всестороннего и полного 
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11сследован1ИЯ .всех обстоятельств, позволяет закончить рас· 
следование в у.становлеНiные ср·оки. По делам данной кате­
гории необходимо постоЯ'нное вз.аимодействие следователя с 
учреждениями мил.иции. Работники мил1ИUИИ могут 'И должнь1 
привлекаться для участия ·в планировании следствия, в про­
ведении операт1и,вных и следственных дей·ствий с начала и 
до конца расследования. При составлен1ии плана необходимо 
предусмотреть деятельность м.ил,ици.и по осущест·влению 
таких оперативных и ·следственных мероприятий, как уст.ано­
влеР.IИе свидетелей, сбор необходимой информациiИ о преступ­
никах, организацию за.сад и заградительных меропр.иятий, 
розыск скрывших.ся преступников, провед5ние задержания, 
обыска. 
В разделе, посвящен:ном пла·нирова'НIИЮ следствия, под­
робно рассм•атривается объем рас-следования по делам дан­
ной катеrори1и, выяоняется, какие обстоятельст,ва поллежат 
установлению по дe.riy, перечислены наиболее вероятные •вер­
сии, ·ИЗложены способы проверки этих версий. 
IV. 
Принятая на Исто.р1Ическом XXII .съезде КПСС новая 
рограмма Коммунистической партии Советского Союза 
отмечает, что рост матер1и•аль.1юй обеспеченност,и, культурно-
о уровня и соз.нательности трудящихся создает все условия 
ля того, чтобы искоренить преступна.сть ·в нашей стране. В 
nсловиях, ко:-да советский н1арод взял Ki)l'pc rна построение 
коммун1истическоrо общества, а, следс,ватель,но, и на полную 
иквидацию преступности, предупрежден•ие п.реступлеНiиЙ 
ыдвигается на первый план. 
Для предупреждения престуnлений важно выявить при­
ины 111 условия, способствуюшие их совершению. В г.тве 
ассматриваются услов1ия, спос-обствующие хищениям, .скуп­
е и перепродаже золота. Среди них наиболее распростра­
нными являются: недостаточ,но продуманная организация 
нтроля и охраны на предприятиях; от.сутст,вие IИЛИ неис­
авнесть :На золоТIОд•а.бываюuщrх агре:-втах заnрад,ительиых 
.трой.ств 1и других сред·ств защиты; нарушение тех.нолог.и­
ского процесса; отсутствие . лжного контроля за стара­
ьской до.бычей золота; не с точный кс.нтроль и учет на 
елирных предприятиях, . л ебных стоматологичесУIИХ 
еждениях; нарушение пр . JИn одбора кадров на пред-
иятиях, низкий уро.вень "" Лити~ СП1итательной р•аботы. 
Выявив в процес.се ~следован усл·О'ВIИЯ, еюсо·бство-
шие хищениям, с.ку и .... перепро е з·олота, следова-
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тель, прокурор о·бязаны в-носить деталь.ные, обоснова•нны~ 
представления .в партийные, советские, хозяйственные орга­
НIИЗации. 
Важнейшим средством предупреждения хищений золота 
rи нарушения правил о ВIЭЛютных операциях является полная 
раскрываемость таких преступлений и изобл·ичение преступ­
ников. Чтобы предупредить ·случаи ХIИщений, нужно стре­
миться раскрыть каждую преступную сделку с золотом; с 
другой стороны, провод.ить профилактику в отношени·и 
валют.ных преступленrий можно только при услов·ии полной 
раскрываемости хищений золота. 
Немалая роль ,в предупрежден·иrи этих лреступлений 
принадл·ежит и суду. Проведение судебньго разбирательствв 
не:юсредствен.но на предприятиях, •вынесение частных опре­
делений, назначение сурового наказанrия крупным расхитите­
лям и злостным спекулЯ'нтам валютными .ценностями окажут 
серьезно·е предупреждающее воздействие на неустойчивых 
лиц, спо·собных совершать подобного рода преступления. 
Учвстие общественности являет·ся одним из важнейших 
условий предупрежден.ия, а затем 1И полной ликвидации пре­
ступности. 
Деятельно::::ть общест.венн.о·сти в пред~упр·ежден·ии пре~ту­
плений имеет много форм; процесс рождения новых форм 
этой деятельности еще далеко не закончен. В настоящей 
работе рвссматриваются .разные формы учас11ия обществен­
ности, которые на·иболее успешно могут быть использованы 
для предупрежденrия хищений, скупки 1И перепродаж1и ЗQлота. 
К этим формам, в частност.и, относятся создание и деятель­
ность .в р•амках ·народных дружин ·сп·ециальных отрядов по 
борьбе с данным видом преступлений, участие общественно­
сти в пропессе съема и обработк'и золота на предприятиях, 
nомощь работникам ведомственной охраны в осущест·влениiИ 
мероприятий по Qхран·е и контролю. обсуждение действий 
виновного коллекrивами трудящихся предприятия. 
В заключение работы а,втор высказывает ряд предложе­
ний для предупреждения ХIИщений, ·скупюи и перепродажи 
промыu!J[енного золота. В ч.астно.сти, а·втор предлагает ус.и­
лить с~ециальную nодготовку работников следствия и мили­
ции золО!J'одюобывающих р.айон·ов п.уте:\1 реnулярноrо обме!-!а 
оnытом, изда·Н•ИЯ научно-практичеСУIИХ пособий и .информаци­
онных писем, проведения с-о•вместных совешаний. Для преду­
преждения хищений золота 'На предприятиях желательно 
nровес11и реконструкцию обогатительного оборудова•н.ия зо-
1$ 
JIОтодобывающих агреГ1атов с целью усилснiИя заградитеJIЬ­
ных, защитных устройств, усилить ведомственную охра·ну на 
предприя11иях, где имеется крупное золот.о, пересмотреть 
суще.ствующие в настоящее ·время на предприятиях мерьt 
охршны и юонтроля, посаюльку мон.огие из них !Не являются 
достаточно эффе.ктивными, усилить и ввести там, где это.го 
еще нет, государственный контроль за старательской добь1чей 
золота и за правильно.стью его сдачи го·суд.арству, категори­
чески и повсеместно запретить выдачу старательских разре­
ше.ний лицам, работающим ,на государственных золотодобы­
вающих предприятиях. 
Для предупреждения скупюи и перепродажи промышлен­
ного золота и :некоторых других нарушен.ий пр•авил о валют­
ных операциях, кроме отмеченного выше, необходимо осу­
ществлять (финансовым органам и общественным организа­
ция,м) более строгий контроль за деятельностью ювелиров 
IИ зубных 'Гехников, особенно занимающихся частной практи­
кой; усилить контроль со •Стороны ·органов здравоохранения 
за порядком изготовления · зубных пр.тезов из золота в сто­
матологических 1учреждениях; рекомендовать Мои:Нiистерствам 
финансов и 'Горговли упорядоч1ИТЬ торговлю дисков из золота 
для нужд зубопротез1ирова·ния; поста•вить перед Министер~т­
вом фина,нсов вопрос об обеспечении стоматологиче·ских 
учреждений драгоценными металлами для нужд зубапроте­
зирования в достаточном количестве. 
В связ-и с тем, что государ·с11во постояiННо за,интер·еоова:но 
в увелич·еJН•ИIИ З·оло~оrю фонда, целеооообразно пор.учить О::I,ециа­
.ТIIНСт.а·м ,р•аз,работать технол•о·лию и:зtГоrгоsления зубных протезов 
из металлов, спл•аsов, способных зам·енить з·оло,то и др,угие 
драюценные металль1. 
Добитьс-я в uеюриче·оки коро11к•ий срок Л•ИК•ВIИ:да.щии пре­
ступно•сти в с-r:ране-,задача о·громной Еажности не толыю для 
СЛедСТ1ВеiН.НЫХ >И оудебНЫХ оргаiНО:З, IHO 1И ДЛЯ В·СеГО OOB•eTCIIOI'O 
1На1ро:д.а. В лерВiую очередь д<ЫIЖНЫ бьпь р.азра.б.оwны меры rю 
лиювидации наиболее общественно-онаоных П1рес11уплен•ий, в 
том ЧIИ·сле хище:ний, сКtупки и перепр·одаж:и промышленного 
золота. Большая роль :в этом принадлежит саветсiюй ·КРIИМИ­
налистичесжой на)Ске. 
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